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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean, Schoo l for the Arts 
BOSTON U IVERSITY SYMPHONY RCHESTRA 
VICTOR YAMPOLSKY, conductor 
DORIOT ANTHONY DWYER, flute soloist 
Symphony No. 5 (ditre re) 
(1950) 
Grave 
Allegretto 
Allegro marcato 
- INTERMISSION -
A. Honneger 
(1892-1955) 
• Andante for Flute and Strings, KV 315 W.A. Mozart 
(1756-1791) 
• 
Flute Concerto 
(1971) 
La Valse 
(1919-20) 
* * * 
W. Piston 
(1894-1976) 
M. Ravel 
(1875-1937) 
Doriot Anthony Dwyer is a member of the 
Schoo l of Music faculty. 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden . 
21 November 1983 
Monday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA PERSONNEL 
Victor Yampolsky, Music Director 
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Danielle Madden 
Daryl Gostomski 
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Darrow White 
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Craig Reiss 
David Jacobson 
Jane Givens 
Loni Allcott 
Rebekah Katsenes 
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Brenda Crawford 
Violin II 
Robin Cook 
Susanne Garber 
Philip Baldwin 
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Ann Pulaski 
Renee Ulland 
Bass 
Christopher Coombs 
Todd Seeber 
David Sinclair 
Edward Randles 
Miriam Shalinsky 
Flute 
Hsing-Kan Chiang 
Geralyn Coticone 
Marianne Gedigian 
Pamela Murray 
Oboe 
William Anderson 
James Bulger 
Disa English 
English Horn 
Ann Rosandich 
Clarinet 
Steven Jackson 
Tosca Maestro 
Mark Miller 
Trombone 
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John Bartlett 
Matthew Guilford 
Tuba 
Ross Whitlock 
Harp 
Margery Hansen 
Hank Whitmire 
Percussion 
Leah Albrecht 
Timothy McGee 
Gerald Scholl 
Manager 
Rick Cressman 
Librarian 
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Dawn Tierney 
Corinne Hambourg 
Catherine Goode 
Lise Gordon 
Karin Swanquist 
Joanne Porter Bass Clarinet 
Arthur Naito 
Bassoon 
Dominique Simons • 
Viola 
David Allcott 
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Paul Swantek 
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Cindy Frank 
Dominique Simons 
Tanya Hambourg 
Cello 
Jeffrey Butler 
John Buckley 
Leslie Nash 
William Rounds 
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Daniel Ryan 
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Horn 
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Kevin Owen 
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